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V . i a ' i r o u i n r i i a i e O t c ó u f 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
^ Luego que los s e ñ o r e s A l c a l d e s y 
Secretarios r e c i b a n los n ú m e r o s de 
«ste B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se 
fije u n e j e m p l a r en e l s i t i o de c o s t u m -
bre, donde p e r m a n e c e r á has ta el r e c i -
bo del n ú m e r o s igu ien te . 
Los Sec re ta r ios c u i d a r á n de con-
tervar los B O L E T I N E S , co l ecc ionados 
ordenadamente, p a r a su encuaderna -
d ó n , que d e b e r á ver i f icarse cada a ñ e , 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se s u s c r i b e » e n l a I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l 
(Pa l ac io p r o v i n c i a l ) : p a r t i c u l a r e s 45 pesetas 
a l a ñ o . 25 a l semestre, y 12.50 a l t r i m e s t r e ; 
A y u n t a m i e n t o s , 50 p e s e t á s a ñ o ; J u n t a s ve-
c ina les y Juzgados m u n i c i p a l e s 35 pesetas 
a ñ o . y 20 a i semestre. E d i c t o s de Juzgados 
de 1.a i n s t a n c i a y anunc io s de todas clases, 
0.75 pesetas la l í n e a : E d i c t o s de Juzgados 
m u n i c i p a l e s , a^0,40 p e s e t á s l a l í n e a . 
Los e n v í o s de fondos p o r g i ro p o s t a l , 
deben se*- anunc iados p o r ca r t a u o f i c io a J a 
I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l . 
, (Ordenanza" o u b l i c a d a en-el BOLLTIN OFI-
CIAL de fecha 17 de D i c i e m b r e de 1937,): 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y a n u n c i o s que 
h a y a n de inse r t a r se , en el BOLETIN 
OFICIAL, se h a n de m a n d a r a l G o b e r -
n a d o r de l a p r o v i n c i a , p o r c u y o c o n 
d u c t o se p a s a r á n a la A d m i n i s t r a c i ó n 
de d i c h o p e r i ó d i c o (Reai o r d e n de 6 de 
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SERVICIO P R O V I N C I A L D E GANADERÍA 
CIRCULAR NUMERO 175 
Lucha contra epizootíasi medidas 
contra la Per ineumonía exudativa 
Bovina 
La creciente difusión de la enfer-
medad denominada Perineumania 
exüdativa contagiosa y el grave peli-
^ 0 que supone la difusión de dicha 
Afección para nuestra riqueza vacu-
lla Provincial, aconsejá adoptar me-
didas proí i lácl icas que l ian de Cum-
plirse con el mayor rigor a fin de evi-
tar grandes pé rd idas en nuestro re-
b a ñ o provincial . 
Por lo expuesto, y apropuesta^de la 
Jefatura dei Servicio Provincial de 
Ganader ía , y en a r m o n í a ' c o n lo dis-
puesto en el Reglamento de Epi-
zootias de 26 de Septiembre de 1933, 
vengo en disponer lo siguiente: 
1. ° Todo dueño , o en su defecto el 
administrador o encargado de ani-
males atacados de enfermedad con-
tagiosa, está obligado a ponerlo in -
mediatamente en conocimiento de la 
Autoridad Municipal y del Inspector 
Municipal Veterinario del t é rmino 
en q ü e los animales radiquen. 
La omis ión de denuncia de en-
fermedad contagiosa a la Autoridad 
local será sancionada con la penali-
dad correspondiente 
2. ° La apa r i c ión s imul t ánea de va-
rios enfermos sin causa conocida, se-
rá siempre considerada como sospe-
chosa de contagio y deberá comuni-
carse seguidamente a la Autoridad 
local e Inspector Municipal Veterina-
rio. 
3. ° La dec la rac ión oficial de una 
epizootia lleva consigo la apl icac ión 
de las correspondienteí í medidas sa-
nitarias y de las especiales consigna-
das para cada caso en este Regla-
mento, para los animales compren-
didos en las zonas iníecta y sospe-
chosa. Dichas medidas se rán obser-
vadas rigurosamente hasta que se de-
clare la ext inc ión oficial de la enfer-
medad por este Gobierno c iv i l . 
4. ° Declarada la P e r i n e u m o n í a 
bovina, se procederá inmediatamen-
te por eL Inspector munic ipa l Vete-
rinario, de acuerdo con la Autor idad 
local, al aislamiento, empadrona-
miento y marca de los animales en-
fermos; asimismo q u e d a r á n bajó la 
vigilancia sanitaria citada, todos los 
animales sospechosos por haber con-
vivido con los enfermos, los que per^ 
m a n e c e r á n éñ es tabu lac ión perma-
nente hasta la ext inc ión de la enfer-
medad; el resto de los animales de 
la zona infecta, obse rva rá las medi-
das higiénicas necesarias para evitar 
la p ropagac ión de la enfermedad. 
5. ° D e c l a r a d a : oficialmente la 
existencia de P e r i n e u m o n í a bovina 
o alguna otra epizootia de gran po-
der contagioso, queda terminante-
mente prohibida la ce lebrac ión de 
ferias, mercados y concursos dentro 
del t é r m i n o de las zonas seña ladas 
como infecta y sospechosa. 
(i.0 Todos los ganaderos que de-
seen sacrificar para el abasto anima-
les sospechosos de la infección cita-
da, debe rán solicitarla de este Go-
bierno c iv i l , por conducto del Ayun-
tamiento respectivo. 
'7 .° Todos los animales atacados 
de P e r i n e u m o n í a bovina, que hayan 
sido sometidos a tratamiento cura-
t ivo, neces i ta rán au tor izac ión espe-
cial de la Jefatura provincial de Ga-
nader í a , para su trasiadt) a los cen-
tros de sacrificio, con destino al 
abastecimiento públ ico . 
", 8.° Todos los animales muertos 
de enfermedades infecto-contagio-
sas, debe rán ser enterrados en la 
zona seña lada pof el Ayuntamiento, 
para estos enterramientos, los que 
se rea l izarán cubriendo los cadáve-
res de éstos animales con ,una capa 
de cal y otra de tierra, con un metro 
de espesor. T a m b i é n p o d r á n des-
truirse los cadáveres de estos anima-
les, por c r e m a c i ó n directa o en hor-
nos especialmente destinados a este 
fin. 
9. ° Como medida que coopera 
eficazmente a evitar la difusión de 
las enfermedades microbianas y pa-
rasitarias, d e b e r á practicarse con 
frecuencia la desinfección a que ha-
ce referencia el Capí tu lo ' X I I del v i -
gente Reglamento de Epizootias. 
10. A fin de consplid^r la eficacia 
de las medidas profi láct icas enume-
radas anteriormente produciendo un 
estado de inmunidad imprescindi-
ble para la ext inción de estas epi-
zootias, es aconsejable la vacunac ión 
de todos los animales bovinos situa-
dos en el t é rmino declarado'como 
zona de i n m u n i z a c i ó n ert cada foco 
de infección. 
Las infracciones a las disposicio-
nes que establece la vigente Ley de 
. Epizootias y su Reglamento de apl i -
cac ión anteriormente citados, se rán 
caucionadas severamente por m i 
Autor idad, en a r m o n í a con lo que 
dispone el Capí tu lo X V del Regla-
mento mencionado. 
Ló que se publica en este per iód i -
co oficial para conocimiento de los 
Ayuntamientos, s e ñ o r e s Alcaldes, 
Comandantes de Puestos de la Guar-
dia c i v i l . Inspectores municipales 
Veterinarios y d e m á s Autoridades 
dependientes de . la mía , así como 
para general cumplimiento. . 
León, 17 de Noviembre de 1941. 
Et Gobernador civil, 
Narciso Perales 
M I N A S 
DQN CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distri to M i -
nero de León.- ' 
Hago saber: Que por D. Teodoro 
Rodríguez Nicolás , vecino de Mata-
llana, se ha presentado en el Gobier-
no c iv i l de esta provincia en el día 
23 del mes de Septiembre, a las doce 
horas cuarenta y cinco minutos una 
solicitud de registro pidiendo 42 per-
tenencias para la mina de hul la l la -
mada Bernarda Segunda, sita en el 
t é rmino de Piedrafita, Ayuntamiento 
de Cá ímenes . 
Hace la djesignación de las cita-
das 42 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la 2.a estaca de la mina Bernarda nú-
mero 9.451 y desde él se m e d i r á n 
300 metros al O. 5o N , y se colocará 
la 1.a estaca; de ésta 600 metros al 
N . 5° E., la 2.a estaca; de ésta 1.500 
mett-os E. 5o S., la 3,a estaca, y de 
ésta con 200 metros al O. 5a N., se 
l legará a la estaca 4.a de la mina 
Bernarda, q u e d s n d ó asi cerrado el 
pe r ímet ro de las 42 pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admit ido dicha solicitud ^por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
1^ 0 que se anuncia por medio del 
presente édicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
pub l icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar én el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se conside-
raren con derecho al lodo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por lá conces ión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y Real Orden de 5 de 
Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.949. 
León, 27 de Octubre de 1941.— 
Celso R. Arango. 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito M i -
nero de León. 
Haga saber: Que por «Minero Si-
derúrg ica de Ponfer rada» , vecino de 
Ponferrada, se ha presentado en él 
Gobierno c iv i l de esta provincia en 
el día 26 del mes de Septiembre, a 
las once horas una solicitud de re-
gistro pidiendo 9 pertenencias para 
la mina de hul la llamada Aparecida 
Primera, sita en el t é r m i n o de Ca-
boalles. Ayuntamiento de Vil labl ino 
Hace la des ignac ión de las cita-
das 9 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto jde partida 
la estaca n ú m e r o 32 de la concesión 
Manolo 4.a n ú m e r o 4.907 y desde ésta 
con rumbo O. 15° 53' S., sd medi rán 
200 metros y se co locará la 1.a esta-
ca, desde ésta con rumbo N . 15r 53,0. 
se m e d i r á n 100 metros y se colocará 
la 2.a estaca; desde ésta con rumbo 
O. 15° 53' se m e d i r á n 200 frietros 
y se*co loca rá ia 3.a estaca; desde ésta 
con rumbo N . 15° 53' O., se med i rán 
100 metros y se co locará la 4.a esta-
ca; desde ésta con rumbo E. 15° 53' N., 
se m e d i r á n oOO metros y se colocará 
la 5.a estaca; desde esta con ruqibo. 
S. 15° 53' E., se m e d i r á n 100 metros 
y se co locará la 6.a estaca; desde ésta 
con rumbo E. 15° 53' N , se medirán 
200 metros y se co locará la 7.a estaca; 
desde ésta con rumbo Si 15° 53' E^ 
sé m e d i r á n 400 metros y\se colocará 
la 8.a estaca; desde ésta con rumbo 
O. 15° 53' S., se m e d i r á n 400 metros 
y se colocará la 9.a estaca, y desde 
ésta para cerrar con el punto de par-
tida, se m e d i r á n en d i recc ión Norte 
15.° 53^0., 300 metros. 
Los rumbos es án tomados en 
grados sexagesimales y verdaderos 
habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero... • " ' 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno civil 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al todo o parte del ierre' 
no solicitado o se creyesen perjudica-
dos por la corfcesión que se pretendí"» 
según previene el art. 28 del Regí3' 
m e n t ó del 16 de Junio de 1905 y Reai 
Orden de 5 de Seppembre de l9l2' n 
El expediente tiene el n ú m . 9 J 
León, 27 de Octubre de 1 9 4 1 " 
Celso R. Arango. 
8 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
SERVICIOS DP: BENEFICENCIA 
Movimiento de acogidos en los Establecimientos benéficos, por cuenta de' fondos provinciales, durante el mes 
de Agosto ú l t imo: ' - . 
E x i s t e n c i a d e A n c i a n o s e n l o s A s i l o s d e l o s A n c i a n o s D e s a m p a r á d o i s 
I 
L e ó n . . . , . . 
Astorga. . . 
Leproser ía de San Láza ro . 





H o s p i c i o s p r o v i n c i a l e s d e N i ñ o s 
f íospicip de León , 



































B A I A S M ACOGIDOS D U H I N T E S S T H MES 
Reclama-






plir la edad 
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Quedan en el 
establecim ento 
20 
H o s p i t a l e s 
Dé San Antonio Abad . . 
De Villafranca del Bierzo. 
De La Bañeza . . . . . 
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enfermos 















Bajas de hospitalizados durante el mes 
Por curación 










Var . Hem. 
T o t a l - B a j a s 











































V a r ! Hem. 
T O T A L 
de 
asilados 




Bajss de asilados durante el mes 
Por voluntad 
V a r . Hem: 
Por fiillccimicnto 
Var. Hem, 
T o t a l - B a j a s 
V a r . Hem. Total 
Existencia actual 
de asilados 










Manicomio de Conjo. . 
^em de Val ladol id . . 
Id. de Falencia (hombres) 
^._de Falencia (mujeres) 












Var . H e m 
T O T A L 
de 
dementes; 


















B A J A S D U R A N T E E L . M E S 
Por licencia 
temporal, etc. 







T o t a l - B a l a s 






















\R -j-0 que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en cumplimiento de lo ordenado por la Comisión Gestora ea 
'es'(5n de 10 de Marzo de 1938. 
El P r e s í d a n t e 
' Enrique Iglesias 
León, 25de Septiembre de 1941. 
El- Secretario, 
José Pelácz 
Tesorería de Hacienda de ia 
provincia de León 
A N U N C I O 
En el día de hoy, se da curso a las 
notificaciones dirigidas a los señores 
Presidentes de las juntas vecinales 
que al final se detallan, por conducto 
de los Alcaldes de los respectivos 
Ayuntamientos, para que en un plazo 
de ocho días realicen los ingreso^ en 
el Tesoro por lo^ concéptos de perso-
nas J u r í d i c a s y derechos reales de los 
que se hallan expedidas cer t iñcac io-
nes de descubierto: 
Odollo, Cascantes, Cabanillas, V i -
llacorta, Vegamián, Arma'da, Orones, 
Otrero, y La Uña . 
Lo que se publica para conoci-
miento de los Presidentes de las Jun-
tas vecinales interesados,. 
León, 13 de Noviembre de 1941. 
—El Tesorero de Hacienda, M. Alva-
rez.^V.0 B.0 E l Delegado de Hacien-
da, José A. Díaz. 
Mmíoistracíáo de justicia 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e solicitado por la Jun-
ta Administrat iva del pueblo de Can-
seco, la exclusión del Catálogo dé los 
de u t i l idad públ ica de esta provincia 
del puerto denominado Murías , en-
clavado en el monte n ú m . 638 de di-
cho Catálogo, y cuyos l ímites son; 
Norte, Provincia de Asturias; Este, 
t é r m i n o del pueblo de Redipuer tás ; 
Sur, pastos comúnes llamados Sierra 
Blanca, Majada del Vaquero y Re-
guera de Valverdica, y Oeste, Arroyo 
llamado Matabueyes, Llano de Ve 
lasco y camino que conduce a Astu-
rias, con una cábí'da de 128,7912 hec-
tá reas por el presente se hace saber 
que durante el plazo de 30 días, a 
contar de la pub l i cac ión del presen-
te anuncio m el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, se ins t ru i rá el corespon-
diente expediente en la Alcaldía de 
'Vegacervera al objeto de que los que 
se crean interesados en la pet ic ión 
solicitada por la Jauta Administra-
tiva de Ganseco presenten cuantas 
pruebas estimen pertinentes a su de-
recho. 
León 10 de Noviembre de 1941.— 
E l Ingeniero Jefe, Juan M. Viña. 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de ins t rucc ión de León y su 
partido. 
Por el presente se cita, llama y em-
plaza a José López Blanco y Sccjun-
d iño Cañón, cuyas d e m á s circuns-
tancias personales y vecindad se 
desconocen, para que en térnrinQ de 
echo días comparezcan ante este 
Juzgado de Ins t rucc ión , a prestar 
dec la rac ión y responder de los car-^  
gos que les resultan en el sumario 
que se instruye en este Juzgado con 
ei n ú m e r o 480 del corriente año , por 
estafa de semillas, por valor de 990 
pesetas a Fibras Textiles Naciona^ 
les, S. A., aperc ib iéndo les que si no 
lo verifican les p a r a r á el perjuicio a 
que hubiere lugar. 
León a 12 de Noviembre de 1941.— 
G. Valladares. —El Secretario j u d i -
cial, Valentín Fe rnández . 
Don Gonza lo 'Pe rnández Valladares, 
Juez de ins t rucc ión de León y su 
partido. 
Por el presente se cita, l lama y em-
plaza a Isaías Miguel Nava, de 24 
años , soltero, Inspector de seguros, 
hijo de Posíirjo y Carmen, natural 
de Revenga, vecino ú l t i m a m e n t e de 
Patencia, Modesto Lafuente, 6, p r in -
cipal, hoy en ignorado domici l io , 
compa rece r á ante este Juzgado de 
Ins t rucc ión dentro del t é r m i n o de 
ocho días, al objeto de ser oído, acre-
ditar la preexistencia y ofrecerle las 
acciones del a r t ícu lo 109 de la Ley 
de enjuiciamiento c r imina l en el su-
mario que instruyo con el n ú m e r o 
386 de 1941. por hurto de una cartera 
con 237 pesetas al mismo, aperci-
b i éndo le que de no comparecer se 
en tende rán porhechastalesacciones. 
León, 12 de Noviembre de 1941 — 
G. Valladares.—El Secretario Judi 
cial, Valentín Fe rnández . 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de ins t rucc ión de León y su 
partido. 
Por el presente se cita, llama y 
emplaza a Antonio Ibañez, cuyas 
d é m á s circunstancias personales se 
desconocen,<|ue tenía su domici l io 
en esta capital. Avenida de Roma 
n ú m 44, entresuelo, para que en tér-
mino de ocho días; com parezca ante 
este Juzgado de Ins t rucc ión de León 
con el fin de acreditar la preexisteh 
cia y ofrecerle las acciones «del ar-
t ículo 109 de la Ley de Enjuicia-
miento c r imina l en el sumario que 
se instruye con el n ú m e r o 489 del 
corriente año por hurlo de una sor-
tija de oro a Elia Ibáñez Sobrino, 
ape rc ib iéndo le que de no compare-
cer dentro de dicho plazo se tendrá^ 
por hechfiS tales acciones. 
León, 12-de Noviembre de 1941 
G. Valladares,—El Secretario J u ^ 
cial . Valent ín F e r n á n d e z . 
Juzgado municipal de León 
Don Enrique Alonso Her rán , A b e 
gado. Secretario del Juzgado mu-
nicipal de esta c iudad de León., 
Doy fe: Que en ju i c io de taitas ce-
alebrado en este Juzgado con el nú 
mero de orden 136 del a ñ o actual 
se ha diclado sentencia, cuyo enea 
bezamienlo y parte dispositiva e 
como sigue: 
«Sentencia .—En la ciudad de León 
a 3 de Noviembre de 1941, el señor 
D. Ricardo Gavilanes Cubero, Juez 
municipal propietario de la misma, 
visto el precedente ju i c io de faltas 
contra Antonio Arias, cuyo segundo 
apellido y d e m á s circunstancias per 
sonalés se ignoran por no habei 
comparecido al acto del ju ic io por 
hurlo, a pesor de haber sido citado-
legahnente por medio del BOLETÍN 
ÓFICIAL de la provincia; ' liabieudo. 
sido parte el Ministerio Fiscal; 
Fallo: Que debo'condenar y con-
deno al denunciado Antonio Arias, 
la pena de diez días de arresto, in-
d e m n i z a c i ó n c h i l para la perjudi-
cada Consuelo Escanciano Alnarte, 
de 45 pes las y al pago de las costas 
del presente ju ic io . 
Así, por esta mi sentencia, defini-
tivamente j u z g a ñ d o , lo pronuncio; 
mando y í i rmo. - Ricardo Gavilanes, 
—Rubrica do.^ 
F u é publicada en él día de su 
fecha. 
Y para que sirva de notificación 
al condenado en rebeldía Antonio 
Arias, expido y firmo el presente con 
el visto bueno del Sr. Juez que selló 
con el del Juzgado en León a 14 de 
Nov iembíe de 1941.—E. Alfonso . -
V.0 B.0: El Juez municipal , Ricardo 
Gavilanes. * 
Juzgado municipal 
de Oseja de Sajambre 
Se halla vacante en este Juzgado 
el cargo de Juez municipal , por re-
nuncia del que lo venía desempe-
ñ a n d o D. Sabino Redondo Granda y 
se anuncia por medio del presente 
para conocimiento de todas aquellas 
personas a quienes pudiera interesar 
su desempeño , al objeto de que lo 
soliciten por medio de oportuna ins-
tancia, que d i r ig i rán al Sr. Juez de 
primera instancia de León, reinte-
grada con póliza del precio áe tr¡e 
pesetas y Otra de la Mutualidad ¡u-
dicial del mismo importe, dentro «ei 
t é rmino de treinta días naturales, 
contar del siguiente a la in861^10"", 
este anuncio en el BOLETÍN OFLC * 
de esta provincia, debiendo aoomp^ 
ñ a r cuantos documentos estimen.1 
tificativos de sus mér i tos . . _ 
León, 14 de Noviembre de ^ V ^ . 
E l Juez de 1.a instancia, G. r - Vl 
dares. 
